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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
Y O I . I M E I. M M R E R 2B R O C K I l l l . U SOU TH C A R O L I N A , S A T C R I I A Y . J l I.V 3. I M i S L R S C R I P T I O N , $1.50 A Y E A R 
DR. RICHARD BURTON 
CONCLUDES LECTURES 
S p e a k s mi " M a r k T i v u i i i " a n d " A n i c r -
I. C, M, WILSON IS 
MEARG_AT CHAPEL 
S c r r e l a r j - T r e a s u r e r P r e s e n t s C l a i m s 
111. R i c h a r d U u r l o n c l o s e d Ins l e c -
t u r e e n g a g e m e n t a l W i n t h r o p w i t h 
a c a p t i v a t i n g l e c t u r e o n " M a r k 
T w a i n . " lit- s p o k e o f " M a r k T w a i n " 
f r o m a n e i g h b o r ' s po i i i i i>r v i e w , 
h a v i n g l i v e d n e x l d o o r t o h i m f o r 
a n u m b e r o f y e a r s a t H a r t f o r d . 
C o u u e e l i c u l . W e g i v e b e l o w a p a r i 
of D r . J J u r t o n ' s l e c t u r e o n " M a r k 
T w a i n , " d e l i v e r e d F r i d a y a t t h e 
n o o n h o u r . T h e r e is a l s o a s u m -
m a r y o f h i s l e c t u r e o n " A m e r i c a n -
i z a t i o n T h r o u g h L i t e r a t u r e . " 
D r . C u r i o u s s l a y a t \ V i n t h r o | > w a s 
h i g h l y e n j o y a b l e lu a l l w h o a v a i l e d 
l i in i . T h e a u d i e n c e w a s 
I h u s i a s l i c in i l s a p -
w l i e t i D r . . l o h u s o n a n n o u n c e d 
l e r f o r a I w o -
D r . U u r l o n 
f o r l l i e i r c o r -
d i a l r e c e p t i o n ' o f h i s l e c t u r e s , a n d 
a s s u r e d t h e m t h a i Ins c h i e f e s t c o m -
l i e u s a l i o n in t h e w o r k l l i a t l i e is d o -
o r h i s a u -
D r . U u r l o n look 
I h e S o u t h C a r o l i n a .S ta te 
h e a r t y s u p p o r t 
a s s o c i a t i o n in i l s m e e t i n g in M a r c h 
• 111 e n 11 y s e l e c t e d . 'The e m p l o y m e n t 
o f a p a i d s e c r e t a r y i s r e g a r d e d b y 
s c h o o l m e n a s a f o r w a r d s l e p iu e d u -
c a t i o n a l p r o g r e s s , a n i l M r . W i l s o n ' s 
p r e s e n t a t i o n o f t h e a d \ . - u l l a g e s of 
I l l s l 
ll to Icl l y o u a f e w t i l i n g : 
e SOIIIII C a r o l i n a T e a c h e r s 
• HI. W e MUi ie l imes t l i i n l 
d e a l h . \V. 
i i , . , ice in 1 ,11 1 1 r f i 
h e s a i d 
• | I b u t e l o alii 
•oiil.l l e a v e i a l , , | , ' - i N " v 
u / a l ions . W e j o i n e v e r v -
o i u e s a l o n g . W e p a y I r i -
w r i l e a I I; u n l e s s Ii 
,i . . i i , . | v e r y i n g g e s i i i i i n g i n 
H o ' r e a d e r a l i l l l e h a p p i e r a m i a l i t - 1 . . . . . . . . . . f . . . 
l i e m o r e h o p e f u l . T h e f o l l o w i n g j ' W V l l " " , ; , , > l 
Of h i s o w n . e n t i " T h e m " \ . P ' - f - s s i o n 
lo p u t o v e r t l 
11 s h e o n Hie p a r l o r l l o o r s o f l l i c Main 
w o r k b u i l d i n g a n d m a r c h i n g i n <i h o l y 
II 
I w e s h o u l d h a v e w e m u s t o r g a u l i c . 
1 l . a s l y e a r w e h a d a b o u t 1.(100 t e a c h -
e r s w h o j o i n e d t h i s a s s o c i a t i o n f o r 
In. W e h a v e n o t 
c o l l e c t i v e t 
W e w a n ! t o s e r v e a s w e l l a s l ie 
s e r v e d . W e h a v e n e v e r n e e u p a i d 
t h e s a l a r y l l i a l w e s h o u l d h a v e ; b u ! 
w h o s e f a u l t is i l ? W h o i s g o i n g t o 
l lghl y o u r b a t t l e s f o r v n u ? W h o 
w i l l s o l v e o u r p r o b l e m s ? II is u p l o 
m a n T o u c h . " g i v e o n e f u r l lit 
s i g h t i n l o h i s n a t u r e : 
" H i g h t h o u g h t s a n d n o b l e 
a l l l a n d s h e l p m e : 
My s o u l i» f e d b y M i c h . 
l i i i l . o h . 11,e I . n i d i , . r l i p s a n d I 
T h e h u m a n t o u c h , w a r m , 
c l o s e ; 
L i v e s i m m e a s u r a b l y d e a r . 
T h e s e I I m o s t , a n d now 
h e r e . " 
'The l e c t u r e s in p a r t f o l l o w 
Mitel. T w a i n F r o m 
Y i e w p o i i 
l e d t u n e r s . I g i v e y o u m i n e l o r 
w h a l il is w o r t h : I tu lp l i W a l d o E m -
o r s o n . N a t h a n i e l H a w t h o r n e , E d g a r 
A l l e n I 'oe . W a l t W h i t m a n , r e m a r k -
a b l e a s a p e r s o n a l l y w h o h a s e x - ,-inisl l iavi- s p o k e ] .. 
p r e s s e d no l o n l y l l i c A m e r i c a n s c e n e in a u n i t . ' T h i s j o u r n a l w ill k e e p t 
bi l l t h e A m e r i c a n s o u l . T h e n M a r k i n d i v i d u a l 
T w a i n , w h o s u m s u p d i e A m e r i c a n w i t h h e r s l a l e a s s o c i a t i o n . I n m y d e -
s p i r i t . I a m n o t c e r t a i n a b o u l I" 
s i x t h ; b u l I l l i i nk I s h a l l a d d J o e l l e n d e n l w h o is t h e b e s t r u r a l t e a c h -
C h a n i l l e r H a r r i s . H e is n o t o n l y a o r . a n d h a v e h e r lo g i v e n i e n n a r t l -
gooi l lot a l w r i t e r , h u t a g r e a t A m e r - e h ; f o r p u b l i c a t i o n . W e w a n t y o u l o 
i c a n . s u g g e s t lo u s t h e w a y lo m a k e t h e 
"I f e e l p a r i i c u l a r l y s u r e a b o u t M a r k i,«»st . e a c h e r ' s m a g a z i n e i n l l i c S o u l l i . 
T w a i n . W h e n h e d i e d l i e w a s r e - yes . ill t h e E n i l e d S l a t e s . II Is u p 
g a r d e d a s a f u n n y m a n . l i e i s n o t In y o n l e a r h e r s t o d o Ilia*. 
o n l y o u r g r e a t e s t A m e r i c a n h u m o r - - \ v h v s h o u l d t e a c h e r s j o i n I h e 
is l . ) ,ul t h e g r e a t e s t h u m o r i s t o f a l l a s s o c i a t i o n ? I a m r e m i n d e d o f H i p 
l i m e . H e w a s a p r o p h e t a n d a p h i l - V a n W i n k l e w h e n h e s a M I l i a , t h e r e 
M s o p h e r . t i l a l l ' l i e b e i n g s I h a v e a i i i o u s a n d r e a s o n s w h y !i • 
k n o w n M a r k T w a i n w a s I h e u m s l j s luxilai n o l l a k e a d r i n k , b u l l ie 
s o l e m n m i n d e d a n d m o s l ^ m e l a t i - , | d n ' t t h i n k o f a o n e o f m e m . .So 
MR, QUERY ADDRESSES PRESIDENT JOHNSON MISS MATTIE THOMAS 'STATE MUSIC MEMORY 
WOMAN'S INSTITUTE ATTENDING N, E, A, IS SPEAKER AT CHAPEL; CONTESTSJRE HELD 
C h a i r m a n o f S l a l e T a x C o m m i s s i o n A c c o m p u u i e d b y l l r . J . I ' . K i n a r d . D i s c u s s e s W o r k of S o u t h C a r o l i n a M i s s M a r y E l i z a b e t h S t a n l e y a m i 
W o m e n o r C l u b I n s t i t u t e . iu U ' a s h i i m t o u c in t i o i i . | F i r s t P r i z e s . 
The H o n . W a l l e r i i. g u e r y . c h a i r - ; D r . D. 15. J o h n s o n a n d D r . J . P. Miss M a l t i e K. T h o m a s , s e c r e t a r y | T h e finals in t h e f i r s t a n n u a l S o u t h 
of S o u t h C a r o l i n a , w a s p r e s e n t j l i v e l y , o f ( h e c o l l e g e , l e f t S a t u r d a y j l i o n C a r o l i n a , a n o r g a n i z a t i o n e a g e r l y a w a i t e d b y t h e c h i l d r e n o f 
T h u r s d a y f u r t h e r o u n d t a b l e c o n - T o r W a s h i n g t o n t o a t t e n d t h e s e s - I h e p r o g r e s s o f t h e s c h o o l i m p r o v e - j I h e s t a t e , t o o k p l a c e o n t h e a f l e r -
f e r e n c e of I h e w o m a n ' s i n s t i t u t e , I s i o n ..f I h e N a t i o n a l E d u c a t i o n A s - i n e n t Mf E d u c a t i o n , s p o k e l o t h e s l u - j n o o n s o f T h u r s d a y a n d F r i d a y o f 
s p o n s o r e d , b y I h e S t a l e L e a g u e of s o c i a t i o l i . D r . J o h n s o n w a s p r e s i - d e n l s o r t h e S u m m e r s e s s i o n a l I h e t h e p a s t w e e k in I h e a u d i t o r i u m o t 
V o t e r s . M r s . I t i c h a r d W i l - d e n l of t h e a s s o c i a t i o n in WIG, a n d W e d n e s d a y c o n v o c a t i o n . M i s s W i n l h r o p C o l l e g e b e f o r e l a r g e a n d 
h a m s , o f t i r e e i i w o o d , f o r m e r p r e s i - oi l I h e o c c a s i o n o t a r c c e n l v i s i t l o T h o m a s lolil a n i n t e r e s t i n g s l o r v o f j i n l e n s e l y i u l e r e s l e d a u d i e n c e s . 
d e n t of I h e S t a l e L e a g u e o f W o m e n W i n l h , op . D r . A. E . W i n s h i p . e d - i l l r g a n i z a l i o n w a s o r i g i n a l e d a t T h e p r o c e d u r e w a s s i m i l a r o n e a c h 
V o l e r s , | i r e s i d e i l o v e r I h e c o n f e r e n c e ' i l o r of T h e . l o u r u a l o f E d j c a t i o n . ! i n c u t w o r k in S o u l l i C a r o l i n a , s l a t - | a f l e m o o i i , I h e 
a n d p r e s e n t e d I h e s p e a k e r o r t h e ' B o s t o n , c h a r a c t e r i z e d D r . J o h n - . i n g t h a t iu I h e l o u r y e a r s 
a l e l y l i i l . A d i s c u s s i o n of t h e l a x New Y o r k a s t h e g r e a l e s l in I h e h i s - ' t h e n u m b e r o f l o c a l s c h o o l i m p r o v e - j l o t h e s t a g e o f I h e a u d i l o 
p r o b l e m s of S o u t h C a r o l i n a , b u l I h e ' l o r y of t h e a s s o c i a t i o n , w i t h I h e e x - i i ienl a s s o c i a t i o n s h a d g r o w n t r a i n ing p r e c e d e d b y D r . A. P . 
l i ou i p r o v e d a l t o g e t h e r t o o s h o r t c e p t i o n o f I h e o n e p r e s i d e d o v e r l>> i«0 l o I.KHl. | d i r e c t o r o f 111' 
D r . C h a r l e s W . E l l i o t in B o s t o n . T h i s , s h e s t a l e d a l s o l l i a t t h e i d e a o f j " f W i n l h r o p 
w a s a h i g h c o m p l i m e n t f r o m a v e r y , , w a s o r i g i n a e t d a t j i ' d g w . Miss G r a c e L e i g h S c o t l , l l c ld 
h i g h - i . u r c e . D r . W i n s h i p b e i n g f o r i \ V u , | | , r o p u n d e r Mr. J o h n s o n ' s i n - s e c r e t a r y of I h e N a t i o n a l W . C. T . I ' . , 
a m i n i l i e r id ' y e a r s a n o u t s t a n d i n g i l u e u c c . 'The l i r s t r u r a l s c h o o l i m - j . ^ e w ^ o r k c i t y : Miss L o u i s W e i r , 
t o r i m l i a l e l y b i l l o w i n g t h e c h a p - l e a d e r m II l u c a l i o n a l l i t e o f t h e | M „ v e m e n l a s s o c i a t i o n w a s l l i a t h 
el h o u r , w h e n M r . ( . l u r ry w a s a g a i n ' n a t i o n . D r . J o h n s o n is a l p r e s e n t . -a lc . l al W i n l h r o p . a m i it t o d a y 
h e a r d h v I h o s e i u l e r e s l e d ill I h e a m e m b e r o t c e r t a i n i m p o r t a n t c o m - a c t i v e i u pi m l i n g t in- i n l e r e s l s o r f e s s o r o t L a l i n , l l o c k f o r d , III. 
p r e s e n t a t i o n o f I h e l a * p r o b l e m s of m i l l e e s of I l ie a s s o c i a t i o n , a n d b y th . . r u r a l s c h o o l s . II is k n o w n a l Iu t h e a b s e n c e o t ( ' r e s i d e n t D. II. 
I h e s l a l e . v i r t u e o t h i s p a s t p r e s i d e n c y h e is a i h e c o l l e g e a s " T h e D. It. J o h n s o n | . l o h n s o u , w h o is in a t t e n d a n c e u p o n 
His a d d r e s s iu o a r l f o l l o w s : l i f e d i r e c l o r o f I h e N. E . A . W i t h I t n r a l Scl I I m p r o v e i u e u l A s s o c i a - t h e m e e t i n g s of t h e N a t i o n a l E d u -
" W l i e n w e d i s i -uss m a t t e r s o f o n e • •xcep l ion D r . J o h n s o n is I h e Hun . " d n l nf I h i s b e g i n n i n g t h e c a l i o n a l A s s o r i a l i o n in W a s h i n g t o n , 
a r e a l \ i la l i m p o r t a n c e w e a r e s o o n l y l i v i n g s o i i l h e r n e x - p r e s i d e n l o f S c h o o l I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n o l | D . C.. D r . I l o u r l a n d m a d e t h e a d -
p r o n e l o d e a l i n I h e t h e o r e t i c a l s i de , t h e N. I''. A. 'The m e e t i n g w i l l l a s l S o u l l i C a r o l i n a h a s g r o w n . Willi i l s j d r e s s o f w e l c o m e a n d t o ld o t l b , ; 
I a p p e a l lo y o u lo p i a l It f r o m a u n l i l t h e t a l l e r p a r t o f I h e wee] , v a r i e d p r o g r a s c h o o l i m p r o v e - [ o r i g i n of I h e c o n t e s t s a n d I h c j r 
• lilTei-eut a n g l e , l i e l I h e r a c t s . ge l l l i c w h e n D r . J o h n s o n a n d D r . K i n a r d m e l d in a l l I h e e o i u i l i e s of S o u t h [ u r e a l v a l u e a s a l r e a d y d e m o n s t r a t e d 
i n f o r m a l ion . a n d t h e n y o u c a n a r f w i l l r e t u r n lo t h e n - r e s p e e l i v e p o s t s ' C a r o l i n a . ' s t a l e , s t r e s s i n g p a r t i c u l a r l y 
i n l e l l i g e n l l y . S o u l l i C a r o l i n a , a s o r a l II o l l e g e . Miss T h o m a s , t h r o u g h h e r e o n - t h e h e a r t y c o - o p e r a t i o n o f a l l I h e 
- l ion w i t h I h e o r g a n i z a t i o n a n d | e d u c a l i il To r re s o t I h e s i a e She 
• S l a b - D e p a r l m e i i l o f K d n c a l i o n . | S l a l e F e i l e r a l i o n o f W o m e n ' s C l u b s . 
d o i n g a s p l e n d i d p i e c e o f w o r k l ' ' S | i a l lv in i l s l i n e a i l s a n d m u s i c 
l a r d I h e f u r l h e r a n c e o f c i l u c a - d e p a r l n i e i i l s . a n d I h e S l a l e l - ' ede ra -
ua l p r o g r e s s iu S o u l l i C a r o l i n a . ! ' i o n o t M u s i c C l u b s w i l l i I h e e \ -
• s p o k e a s f o l l o w s : W i n l h r o p C o l l e g e . 
I a fl-
a s h e d b i n 
I h e i l av . T h i s w a s 
I h r o i i g h a p e r i o d o r e c o n o i i i i c a l a m ! e 
::eniti , ,l;::ri"::; , , ,sh::.d , ,'-,"i: » " " " « > -^RENCE 
! : , ' : : : , : l , . . . . l ! , i r . 1 s : i ! r " . < - - or M,SS 
W i l I .on C r a y , s u p e r v i s o r o f 
a d u l l s i -hoo l s . a n I n s t i t u t e 
f o r T e a c h e r s of A i l u l l s w i l l 
b e h e l d a l W i n l h r o p Co l l ege . 
l o s e s i g h t 
in a s u f l l c a n f * J u l y 7-1. ' . Ci 
of W i n l h r o p Co l l ege . I l i en 
I t h e p l a n lo b e f o 
l o m e t h a i is a s u h j e e l 
T w e n t y - r e h i r e w a s a I r i a l 
n g n wi l l 1 II-
Soi i l l i C a r o l i n a a u 
al W i n l h r o p ' c o l l e g e I h e l l rs l" S o u l l i j a n l s lo a l l c o n d i t i o n s . 
of t h r e e 
i / a l i o n . 
g a n - ' s c o r e d . T h i s w a s b i l l o w e d b y t l o : 
D r . I c o n l ' - s i n r o p e r . T h e m u s i c lo b e 
J o h n s o n a m i h i s c r o p s of w o r k e r s . ' p l ay i .1 w a s d r a w n b y lot a t t h e f r o n l 
" I ' e r h a p s m a n y o f y o u w e n t l o I o f t h e s t a g e , u s i n g d o u b l e s l i p s b e a r -
s c h o o l in s u c h a s c h o o l a s I s l a r l e d ' i n g I h e n a m e s o f l l ic 
M i l l i o n ) o p p r e s s i n g I h e " l o n g l i e u e h e s . n o s h a d e s . Tha i 
c p a v e r . All a p p r e c i a t i v e a u d i o of m u s i c ' t y p i c a l s c h o o l o r l l i a t t i m e . 'This ! 11 I l i e r h a i r l o I h e 
" T a l k i d I h e w o n d e r f u l d e v e l o p - ' l o v e r s e n j o y e d a p r o g r a m of r a r e J o r g a n i z a l i o n w a s l o h e l p j u s t s u r h s e p a r a t e p r i n l e d s l i p s w-i 
m l i n Nor l l i C a r o l i n a . W e l o o a r e j o n l a s l W i 
r n i l i n g a I d o n roaiii". 
s . a n d o i l i e r s u c h l u i | 
a n d 1 n e v e r s a w h i m s m i l e . M, a s s o c i a t i o n , b u l r ig l i t now 
r n l h e r u s e d t o s a y l o m e w h e n I c a n n o t l l i i n k o f a o n e o r t h e m , 
h e a r d M a r k T w a i n . ' D i c k , y o u a r e | w a n ( s a y il is a p r i v i l e g e , it i s 
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•or I h e o l d - t i m e r o m a n c e W e s t . 
s i iugl i l u n t i l I r e a c h e d I h e s . -a ; 
T h e g o l d e n W e s t a g a 
T h e n I s a w a m i d I h e 
i r u lo in 
e r h a p s 
W e s t 
(Hie g o l d e n s 
A n d III. . l ight 
Mv d i - e a n i l a n 
: b-clui 'i- loii l ' a n d s u i v e i ' d i ' d in pay in> 
b a c k i-vi-ry c • '111 o f II, 1 I. nve l o | . -
r i l r IIII-SI- Ih inns , f o r Ib i - r . • is a Ihe-
joi-v t h a i lili-i a r y iiu-n .In n .il u s u a l l y 
• In t h i s w a y . 
11 y . . u wi l 1 "bs i - rv t - .Mar •k Twain', 
jok i - s v . .u \ \ 111 li II. 1 I l i a t In- l i a -
w n r k i ' d u p 1 .. I h r ict p o i n t s 
Mis techi i i ip i i i' w a s a l w a y s t h a t w a y 
lb- wi l l mak> • a p o i n t I h a t is f u n n y : 
II b u i l d ii P In ai i . i lb>-r ; a m i lli.-r-
lo lh>- l im-sl p o i n l o f a l l . 
M a r k I'w a m u s e d lob: i iccn. 11. 
s a i d In- n«-v. •r h a d bil l 01 I.' 11n111 a -
l i o n I.. In s b>l H i r c o - h.- n e v . 
b u l nlli- l-lgi i r a l a t u n e . It Will 
u i i n h l y po..i- - l u l l ' In- srii.il i.-.l, 1 c a n 
l e s l i f y . 1 a l w a \ > c i i r r i i -d m v n w i , 
a n d m a d . - >.>• • x c u s e r . . r no t s b a r -
i n g I n s wli . ' i i In- ot l 'erei l il 1 o m e . II.' 
I'lIK ( i l t K A T MAN 
; s t r u g g l e t h r o u g h pa i 
- In . I . ' I l l s w b o s e e k llu 
i n •al 
You a r e m e r e l y a l i f e l e s s t i l i n g . 
A s o n e - l l i i n g w h i c h s o m e h o w l o o m e d . 
F r o m «i..il k n o w s w h e r e , o n c b a o l i c l i fe 
W h i c h y o u h a v e s h a p e d a n d g r o o m e d . 
T h e y d o uo l t h i n k o t I h e l i l l i e t i l i n g s . 
Tin- t h i n g s w h i c h I a l w a y s s e e . 
W h i c h m a k e y o u m o v e a n i l s m i l e a n d 
A n d f ee l a n d l ive , f o r m e . 
l i b . Ihi- Mie t i l i n g s .HI h a ' 
t ly u r e a l o n e s . L i f e . 
I h e p u r s u i t o f l i a p p i -
l e n s a l o b j e c l i v e o f lb . ' 
la. l u t h e I 
my i s o l a t e d 
r a n t s con . l i 
n t h e i r o w l 
a m i i i u nlta'i 's P e o p l e 
f r o m sni i ie i r e a l l l i i n g s i 
r e t o d a y , a n 1 c a l l II 1 
1. J u s t l e i • e m b e r il 
1 h a v e b e c o i i'- h a c k n e y e d 
n o t bi-i-ii s o n o b ' " l' w 
I lie 
e e v e r y b o d y l i s l e n Willi 
i i - n l y - l h i r . l I ' . -a lm f o r 
. I l o n ' l let I h e f u e l I h a t 
I l ie 
l l a r l f o r d I h a t t i m e 
I b a t : 
••li i i i -
r f u l 
g a g e d i n s t u d y a t W i n t h r o p m a y . 
a s a u n i t , g i v e t h e i r s u p p o r t a n d I 
c o o p e r a t i o n t o t h e S t a t e T e a c h -
e r s ' A s s o c i a t i o n . I t i s h i g h l y ' 
i m p o r t a n t t h a t e v e r y t e a c h e r i n | 
t h e s t a t e s h o u l d a f f i l i a t e w i t h | 
t h i s o r g a n i z a t i o n f o r t h e f u r -
t h e r a n c e o f t h e e d u c a t i o n a l i n -
t e r e s t s o f S o u t h C a r o l i n a a n r l I 
t h e p r o m o t i o n o f t h e p r o f e s s i o n -
a l w e l f a r e o f t h e t e a c h e r s o f t h e 
s t a t e . 
H I G H P R A I S E F O R W I N -
T H R O P 
I n a l e t t e r r e c e i v e d b y t h e e d -
i t o r w i t h i n t h e l a s t f e w d a y s 
f r o m D r . L y m a n P . P o w e l l , e d -
u c a t i o n a l e d i t o r o f t h e C o s m o -
p o l i t a n M a g a z i n e , t h e r e i s a v e r y 
h i g h n o t e o f p r a i s e f o r W i n t h r o p 
C o l l e g e a n d i t s g r e a t p r e s i d e n t . 
A m o n g o t h e r t h i n g s D r . P o w e l l 
s a y s : " Y o u p e o p l e a t W i n t h r o p 
a r e c e r t a i n l y g o o d t o s t r a n g e r s . 
Y o u t u r n t h e m i n t o f r i e n d s . " H e 
t h e n p a y s t h i s r e m a r k a b l e c o m -
p l i m e n t t o P r e s i d e n t J o h n s o n : 
" C o m i n g u p t o W a s h i n g t o n , I 
h a d a w h o l e e v e n i n g ' s t a l k w i t h 
y o u r g r e a t p r e s i d e n t . I w o n d e r 
i f y o u p e o p l e d o f u l l y r e a l i z e t h a t 
i n P r e s i d e n t J o h n s o n y o u h a v e 
a g r e a t p e r s o n a l i t y l i k e E l i o t , 
a n d t h e l a t e H a r p e r , a n d W i l b u r 
(Concluded from tmje on.-) 
a n d usiiiL' l a n g u a g e , b e I h o i i g h t . I. 
h i m s e l f ; b i l l M r s . C l e m e n s h e a r . 
•I"'I w : i * s h o c k e d , a m i so s h e s a i d 
' " I t o n ' t . i t is t e r r i b l e . Y 'outh 
Yi i i i lh ' is w h a t II lev ca l l 
I I I . ' 
' W h y , 1 s w e a r i n g . ' 
m i n d s . ' 
" ' W e l l , w h a t d i d 
\ h . I . i b b v . 
.' w e l l , b u t 
11 III<< 
H e , 
I h e 
W e l l . I | | l 
I u p h i s 
l as t pa l ' , 
I h e l i g h t e r n i i ' m -
ight d o w n t o t h e 
H e w a s a n u m b e r 
l e an t f n a r h e r o p -
resen i i - i i u s . l i e w a s A m e r i c a n In 
b i s b e l i e f s . H i s first |>nok ' I n n o - "-N" 
cel l Is A b r o a d , ' a n d ' H o u g h i n g i t , ' il_ | '<> t h e 
l u s l r a l e ( h a t . His y e a r n i n g d e s i r e 
w a s t o h i t s o m e b o d y t h a i w a s in tin-
w a y o f c i v i l i z a t i o n . H i s b o o k s e x -
p r e s s e d h i s b e l i e f s in A m e r i c a n 
i dea l s . 
" T h e o v e r - a d n i i r n l i o n of t h e p a s t 
h e d o e s no t b e l i e v e in . H e m a k e s 
h o n e s ! f u n ,,f | | , e l l i i n g s h e s e e s . 
You k n o w a lot o f I h e p i c t u r e s in j f:i 
I h e g a l l e r i e s of l - ' u r o p e a r e n o t p r e t - j p. 
t y ; a n d s o M a r k T w a i n d r o p p e d a j lo n o t i c e I h e u 
t e a r o n s e e i n g t h e p i c t u r e o f S a i n l p a p e r s . T h e r e 
S e b a s t i a n , w h o d i e d b e c a u s e b e w a s i c e r m a n . <1reel 
f u l l of a r r o w s , l i e c a l l e d b i i n t h e ' - - -
n i d d l e of l l i i ngs . 
•f l l i i ngs . w h i c h 
• a n i o n s p i a n i s t . I h a l le l l 
t h e I b i r d d a u g h t e r , t o s t a y 
l i m . l l u C h r i s l m a s e v e J e a n 
•r l a t h e r d r e s s e d llu- Cl i r i - t • 
•ee. p u l o n I h e g i f l s f o r tin-
I s a n d I h e n e i g h b o r s , a n d r e -
i n I h e -Ming c a m e a l a p -
.ii h i s d o o r . II w a s a m a i d 
t h a i J e a n h a d f a l l e n 
•'.'••I in h e r b a t h I s a v ' G o d 
ii > "">• s u c h a h u m a n s o u l . ' T h e r e 
* a w o n d e r f u l l i n e of W o r d s w o r l h ' s I 
I "> =' I r a i l e d ' C o n v e r s a t i o n . ' I 
r e c a l l it n o w : 
If t h e r e b e o n e w h o n e e d b e m o a n 
Il ls k i n d r e d l a id in e a r t h . 
T h e h o u s e h o l d h e a r l s I h a t w e r e h i s 
o w n . 
II is ( l i e m a n o f m i r l h . " 
' l u n g s I b a t 
h u n d r . 
soi i i i 'b . 
I h e l a n g u a i 
y o u n g o f r 
I h e Kngl i s l , 
s o I h a t Ihe 
w i l h t h e i r 
' h e -
w h e n o n I lie s t e a m e r | , | , 
l a s f o r b i s h e a l t h l ie - j | , . 
i h , d e a l 
t h i n g is 
ing I h e b e a u l y o f i l . H e a d t h e a u ' . i -
b i o g r a p h y o f I t e i i j a i n i n F r a n k l i n . ' I n -
g r e a l e s t i u i l o b i o g r a p h v t h a i w e 
pMS.-ess. M a y 1 d r a w y o u r a t t e n t i o n 
l o t h e f a c t i b a l I h e a u t o b i o g r a p h y 
, ••!' M a r k T w a i n w i l l s o o n l ie o u l ? I'.. 
I . - u r e 1.1 ge l i t in i h e l i b r a r y . II w i l l 
i- i .e llu- t h i r d i m p o r t a n t b i o x r a p 1 - ' 
. ' h a l w e p i o d i n - e . W h e n T i l e l i a l -
, IN- HJIIIII i h , . J t i ' | , ub l ic° is s u n g . 
, : b a \ e l lu ; ••(iibln-ii r i s e - - n o t b e . a u . - e 
s | t h e y B „ ; t„. | , „ , j,s w e r i s e in 
. j w o r s h i p . Ha \ . - I b e e h l l d r e l i ge l a c -
•als . T h e m a n < |ua i i i !«J w i l l , A m e r i c a . It is a l io-
l e a l - is no t a n p a i r i n l i c h y m n . 
I t h i n k w e c a n d o a g r e a t w o r k , 
i i l lu- l l i i n g l o b i l l l l i a l w o r k l i a s lo b e d o n e Will i 
lo d o a n d y o u >( r . .na b a n d s a n d h i g h a i m f o r t h e ' 
Ve m u s t t e a c h w e l f a r e of I h i s c o u n t r y , l o o k i n g l o ; 
c i l i / e n s . I h e I h e fill u r e o f t h e c o u n t r y . M a n y o f j 
e a i - e r l y d e s i r e >"H c a n r a d i a t e t h e i n f i u e n c e w e a r c 
T h e y w a n t it j s l r i v i n g f o r f r o m t h e h o m e . T h e ] 
" i l l a n d p l a y h o m e b e g i n s e v e r y t h i n g , a n d w h e n j 
l i ch I h e y c a n - j i b e h o m e g o e s o u t o f b u s i n e s s , y o u | 
k n o w t h e I a n - | p u t d o u b l e w o r k oil I h e s c h o o l . T h e j 
l e a r n I b e I n n - [ f i r s t g r e a t n a t u r a l t e a c h e r is t h e 
t a s a m e d i u m m o t h e r . 
-v. I r e l i i r i i lo m y k e y n o t e . W e 
l i l l i e i -egar . 
•Tha . . i ' 
' A m e r c i a i i i / a t i o u T h r o u i i h l . i l e r a - p e o p 
t u r o . " ! s a y it is a long , l o n g p u l l u p s t r e a m 
l i n e d a y a t b r e a k f a s t l i m e I a r - • t o l e a c h t h e s e i l l i t e r a t e s c o r r e c t 
' i ved a I t h e ( i r a n d C e n t r a l S t a t i o n , s p e e c h . O u r w o r k is 
ii N e w Y o r k a n d look a c a r l o P . l o v e o u r p a t r i o t ! , h i . 
' o w n lo m y c l u b . As i l w a s b r e a k - j b e c o m e s a n i n s l i m tiv 
i b s e r v e d t h a t n e w s p a - D e c l a r a l i o n o f l m | . ' 
i n g r e a d a n d 1 w a u l e d l l a m i n g p i e c e ..f p r . 
n a t u r e o f t h e s e n e w s - s l i t u l i o n o f i h e I ' n i l t 
• .i n e w s p a p e i 
• r e n c l i , I t u s s T i n i 
o f L e l a n d S t a n f o r d . " D r . P o w e l l j ' h o l y p i n c u s h i o n . ' H e u s e d a l l i h e ! 
n e e d f e e l n o l a c k o f a s s u r a n c e o f !<inds of h u m o r p o s s i b l e , a n d a l -
o u r a p p r e c i a t i o n o f o u r d i s t i n - 1 u ; ' . v s b a d a v e r y b i t i n g e d g e o n h i s ' 
g u i s h e d p r e s i d e n t , b u t w e a r e i 1 " " " - O n e T h a n k s g i v i n g d a y h e s a i d , 
n e v e r t h e l e s s g r a t e f u l f o r h i s j " i b i s is llu- d a y w h e n w e a l l g i \ e 
s p l e n d i d t r i b u t e t o h i m . a m p l e a n d h e a r t f e l t t h a n k s — e x c e p t ! 
D r . P o w e l l w r i t e s f u r t h e r : i " " ' t u r k e y . -
" J u s t h o w I s h a l l u s e m y i m - l ""'»•> o n e f o u r t h o f J u l y c e l e b r a t i o n ! 
p r e s s i o n s o f l a s t w e e k i n g e t t i n g i s a i d . T h i s is llu- d a y w h e n w e ' 
t h e r e m a r k a b l e c a s e o f W i n t h r o p ; k l | l o i r m o r e f o o l s t h a n in a l l of I 
C o l l e g e b e f o r e m y m i l l i o n s o f I 1 1 " ' " I h e r d a y s o f t h e y e a r t o g e t h e r . ! 
i rnu i i 
r a i n r e . w o k e u p 
. e a d e e p s y m p a l h v f o r a l l t h e p r o b l e m o f i m m i g r a t i o n . F o r ' 
I n d e n t s w h o c a n ' t s p e l l . I .e l o v e r a h u n d r e d y e a r s w e h a v e l e t ' 
y o u a s c c r e l . All l i t e r a r y I b e i i n m i g r a n l s d u s t in h e r e . W b a i ! 
"I" ' 1 1 I T h e r e f o r e . I s h o u l d w e d o ? I t h i n k w e s h o u l d 
j e n l l y bu l firmly a s k t lu -m t o , f l 
b e y c a n n o t m a k e d e s i r a b l e c i t i z e n s , i 
I b i s is t h e l a n d of o p p o r t u n i t y . Y e s | 
' i i ' ' h e l a n d of i l u l v . A n y o p - I 
- o r t u n i l y i m p l i e s d u l y , ' i f t h e y w i l l 
l e c o i n e a p a r i o f u s — w e l c o m e : b u t 
d h e r w i s e . n o t . Let u s h a v e a el 
•ye. a k ind h e a r t , b u t a firm b a u d I 
n d e a l i n g w i t h t h e m . W e h a v e g o l j 
o p e r p e t u a t e o u r i d e a l s . " 
m a k e lhi-
i i r e u n t i l 
s p o u s e . T l 
is JetVi 
II y o u I h a t 
u p a s o n e 
You arc invited to 
visit 
The Samovar Tea 
Room 
Down town 
Visit 
The Periwinkle 
T ea Room 
A la Carte 
Prompt and Reliable 
Taxi Service 
STRAIT & 
HAMMOND 
Office Phone 609 
Residence Phones 
300-W, 631-W 
The 
Ladies' Parlor 
S h a m p o o i n g a n d 
C h i r o p o d y 
P l e a s e c a l l 6 3 6 f o r 
a p p o i n t m e n t 
W. O.Wright 
Complete Line of 
Toilet Articles 
Ratterree's Drug 
Store 
I ' r o t c c I Y o u r ICycs W i l h O u r 
I ' e r f c c l l y C r o u n i l T i n t e d 
( • l a s s e s 
(iiuSKnn 
\ COMPAN^ 
O p t o m e t r i s t s a n d O p t i c i a n s 
I z a r d H l d g . C i roun i l F l o o r 
H a m p l o u SI . H o c k Hi l l . S . C. 
Winthrop Faculty 
and Students 
Y o u r F r i e n d s At O u r 
I ' a r l o r s 
Most e v e r y b o d y v i s i t s t h e m 
b e c a u s e t h e y a r c coo l , p l e a s -
a n t a n d i n v i l i n g . t h e s e r v i c e i s 
first c l a s s , .iii.l ( h e i c e c r e a m 
a n d f o u n t a i n d r i n k s a r e d e l i -
c i o u s . 
Winthrop Candy Co. 
Rock Hill Candy & 
Fruit Co. 
r e a d e r s , I h a v e n o t y e t d e c i d e d , f ' h i s p r o v e s t h a i o n e f o u r t h o f J u l y 
T h e c r e a m d o e s n o t r i s e b y w a - | ' - s i n s u H i c i e n l . P e o p l e h a v e g r o w n ! 
t e r i n g , b u t i t r i s e s . I w o u l d s e e , " " - ' H e u s e d l o s a y . - W h e n a n g r y , 
e v e r y c o l l e g e , p r i v a t e o r s t a t e | c o u n t f o u r ; w h e n v e r y a n g r v . s w e a r . ' 
s u p p o r t e d s e r v e i t s s t a t e a s " M a r k T w a i n h a d a r e l i g i o n o f h u -
W i n t h r o p s e r v e s S o u t h C a r o - j i n a n i t y . L o v i n g I n s k i n a s I h a v e 
U n a . " n e v e r s e e n a m a n l o v e b e f o r e o r 
S u c h s t a t e m e n t s c o m i n g f r o m j s i n c e , w h e n i h e y p a s s e d a w a y b e 
s u c h a r e c o g n i z e d a u t h o r i t y i n I f e l t t h a t h e w a s t o s a y g o o d - b y e ' 
Po l i t i ca l A d v . — P a i d . 
Vote «OPE. W . Dabbs .S r , 
T h e N e x t C o m m i s s i o n e r o f A g r i c u l t u r e 
C o m m e r c e a n d I n d u s t r i e s 
P L A T F O R M : 
1. I n t e n s i v e a n d Diversif ied F a r m i n g . 
2 . P e d i g r e e d S e e d s a n d L ive S tock . 
3 . Co-opera t ive M a r k e t i n g ; S u r p l u s C r o p s in o u r oivn W a r e h o u s e s . 
4. Se t t l emen t a n d Res to ra t ion of V a c a n t F a r m s . 
5. Cut O v e r L a n d s Refores ted . F i r e p r even t ion a n d D r a i n a c e . 
6. P e r m a n e n t L u m b e r a n d Nava l S t o r e s Indus t r i e s . 
7. I*nil Deve lopmen t Hydro -e l ec t r i c T r a n s m i s s i o n . 
8. Co t ton Mil ls a n d Diversif ied M a n u f a c t u r e r s . 
9 . Seapo r t s A l ive wi th C o m m e r c e . 
10. Te lephones a n d C.ood Roads to R e m o t e s t H a m l e t s . 
11. Schoo l s a n d C h u r c h e s the Social Cen te r s . 
12. Moun ta in , Sandhi l l . P inc l and . a n d Sea Side Reso r t s 
i « ' £ P r o s p e r o u s . P r o g r e s s i v e , a n d H a p p y People . 
14. C o n t i n u o u s a n d A d e q u a t e Adve r t i s i ng . 
» The Man With a Vision of a Greater State 
When you have a 
beefsteak fry or wei-
ncr roast, call 
BROOKS' 
MARKET 
h or your meat 
Phone 191 
MEMBERS 
OF THE FACULTY 
And the host of students ol Winthrop Sum-
mer School are extended a cordial invitation 
to make use of the unexcelled facilities of 
the Old Reliable—one of Rock Mill's strong 
and progressive financial institutions, which 
renders a service to its patrons and friends 
unexcelled by any bank in this section. 
Come in to see us and make yourself at home 
—whether you have business t<> transact or 
not. 
PEOPLES NATIONAL BANK 
Rock llill, S. C. 
Under Supervision ol Uncle Sam 
At 
PHILLIPS' 
Nunnallv's Candies 
Cut Flowers 
Mount Gallant Ice Cream 
Make Yourself At Home W'itli Us 
J. L. Philips Drug Company 
WINTHROP SUMMER STUDENTS 
All ii | i-lii-iliili> j e w e l r y s l o r e . w h e r e q u a l i t y is a l w : 
t h a n p r i c e . 
W e h a v e a n a t t r a c t i v e l i n e u f n o v e l t i e s s u c h a s I d s . 
W i l l i l i j e w e l r y . s e a l p i n s . b e l l s . e t c . : k o d a k s . 
p l i e s a n d Minis. d e v e l o p i n g a m i p r i n t i n g . A 11n>r<>ii^ 
r e p a i r d e p a r t m e n t in c h a r g e u f a n e x p e r l . W a l r l i a m i j e w e l i 
MORRIS' JEWELRY STORE 
I i 8 MA I.N S T H K K T 
We served the students in the regular ses-
sion efficiently and well. Leave your orders 
for cleaning and pressing with the matron 
of your dormitory. W e call for clothes by ') 
o'clock in the morning and return them in 
the afternoon. 
WILLIAMS' PRESSING CLUB. \ 
Phone 644 
We carry a complete line of 
Kodaks and Kodak Accessories 
Try Our Developing and Printing \ 
THE ROCK HILL DRUG COMPANY 
of t h e s l a t e a r o l<> I h e y w i l l r e a d j u s t t h e s t u f f l l ia l t r a c t i v e ; ai«l I h e s t u d e n t s b y c n -IIOW H I: CAN MAKK OI K 
I t l l t A I , S C H O O L S l i K T T K I t . m e e t t h e s a c r e d o b l i g a t i o n l l ia t r e s t s j l l i c p a r e n t s r e a d i 
| o n l l ic i i i . W e l i a v e m o r e t h a n IJ.OOO: ' T h e r e s h o u l d l ie a s c h o o l l i b r a r y ] in y o u r c o m m u n i l 
<Uy D r . i . \V . T l i o n i s o n . ) « e n e e d a b o u t 8.51)0. T h e r e is a l a n d t h e s c h o o l l i b r a r y s h o u l d b e t h a t t h e r e is a \ 
T h e f o l l o w i n g a d d r e s s b y D r . .1 ( m a r g i n w h i c h a l l o w s t h e c h o i c e o t I u s e d , b u t , m o r e t h a n t h i s , t h e r e s c h o o l w o r k ; a n d 
W , T h o m s o n w a s d e l i v e r e d b e f o r e j t h e b e s t a n d m e r i t a l o n e s h o u l d - j s h o u l i l b e r e a d i n g o n I h e p a r t o t l a n c e in s c h o o l d o 
t h e S c h o o l I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n | t r o l I b i s c h o i c e . |lh<< p a r e n t , g e n e r a l r e a d i n g , a n d i t | i > a 
D e p a r t m e n t of t h e S t a l e T e a c h e r s ' T e a c h e r M a d e a n I n t e u r a l P a r i of > h o u l d b e k n o w n t h a t I b e y r e a d . 
A s s o c i a t i o n . M a r c h Ii.111-"., a m i s u b - Coi i in iun i l .v . i e x a i n p l e I h e y c a n t h u s se t is f a r 1 
b y t » d e | e r t h a n a n y t o l e r a t i o n o r v e r b a 
p a r t o f I h e c o m m u n i t y a p p r o v a l t h e y c a n g i v e to a c o u r s i 
t h e y a r e d o i n g I h e w o r k o f o f r e q u i r e d r e a d i n g . T h u s p a r e n t ' 
e s l a l w a y s t o tlx s o m e f u m i a m e u l a l ! I h e r o m m u i i i l y . II w o u l d b e a p e r - . c a n c o n t r o l I h e r 
t e a l s a n d a i m s , a n d t h e n m a k e I h e . f e d c o n d i t i o n if t h e s a m e a n d h i g h - I m a l l e r to a l a r g e 
p p l i c a t i o n t o s p e c i a l c a s e s . I .e l u s e s t i d e a l s w e r e f o u n d in I h e t e a c h - r e a d h o o k s w h i r l 
inil in t h e m o s t e o i n p e l e i i l a n i l a 
ic s p i r i t e d l e a d e r s in I h e c o m - ( h a t I h e 
i ly. a n d if I h e i r i n t e r e s t s w e r e II ; is a p a r i o f l i f e a n d w i l l d o a.« 
i ca l . W e c a n w o r k I n w a r d s t h e y s e e I h e i r p a r e n t s d o . No c o m -
I h o i i g h w e m a y not a c h i e v e i!. p u l s i o n wi l l a c c o m p l i s h t h i s . 11 is 
T h e s c h o o l r e p r e s e n t s I h e d i r e c t e f - In t h e m a j o r i l y o f c a s e s I h e t e a c h e r g a i n e d h y e x a m p l e a n d t h e r e is n o 
f o r i o f t h e a d u l t s o f a m u l i i l y is no t a c i t i z e n of I h e c o m m u n i t y i n s l i n d . . . p o t e n t a s i m i t a t i o n . 
t o p r e p a r e t i n ' y o u n g f o r c a r r y i n g , in w h i c h h e o r s h e l e a c h e s . W h a t K o i i r l h . T h e r e s h o u l d h e in I h e 
o n I h e w o r k w h i c h I h e c o m m u n i t y ( C o n d i t i o n s m u s t ex i s t b e f o r e t e a c h e r m i n d s of e v e r y ci l iz .cn a c o r r e c t 
r e s u l t s ? H e l i o n . W e f ee l s a f e in s a y i n g t h a i 
a o u r c i t i z e n s i lo no t a p p r e c i a t e l i t i s . 
it is 
llrsk tlx s o 
t o o u r s c h o o l s y s t e m , a n d m a k e I hi 
a p p l i c a t i o n l o s p e c i a l c a s e s l a t e r . 
W h a t is o u r v i e w o f o u r s c h o o l s 
W e w o u l d e x p r e s s t h i s in I b i s w a y 
w h i c h w e ca l l c i v i l i z e d l i f e . T o a r - a s a c r e d 
t i n g o n t h e l o w e s t 
K i f t h . T h e l a s t s u g g i 
s h a l l m a k e is t o r e p e a t a : 
m a d e b e f o r e : T h a t a l l e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r a c c o u n t . T h e r e 
a r e I h r e e m e n w h o a r e w e l l k n o w n 
h i s t o r i c a l c h a r a c t e r s w h o s e l i v e s i l -
l u s t r a t e t h i s i d e a : S o l o m o n . N e r o 
a n d H e n r y VIII . T h e y a r e a l i k e i n 
s e i e r a l d e t a i l s . Kaci i c a m e i n t o 
p o w e r e n c h h a d l i v e d 
u n d e r r e s l r a i n l a m i h a d p r a c l i c c . l 
s e l f - c o n t r o l . In a d a y . w h i l e I h e y 
I? T h e 
l i g a t i o n r e s t i n g o n 
a n y g r e a t w o r k t h e r e m u s t | . " ; • , « . s s i b l e l eve l . 
i t , on . All a g r e e m l l „ s ; ^ ( l »«> " J - r 
s t a t e m e n t , b u t t h e r e is a d i f f e r e n c e | n | v „ t i c s p r o v e t h a i t h o s e w h o h a v e a m i i v , . , | _ , | e i c r i o r a l e , | . a n d II 
a s t o I h e m e a n i n g o f I h e l e r n i e n - j ' h i g h I e d u c a t i o n h a v e a f a r , r , | s S , . 1 M 1 | ; l s w 
o p e r a t i o n . Hy c o - o p e r a I i<.n w e m e a n | T h e t e a c h e r d o e s w o r k f o r w h i c h g r e a t e r e a r n i n g c a p a c i t y t h a l i t h ( , | | , c r s . IS no t t h e i r f a i l u r e a n 
t h e d i l i s i o n s o f l a b o i . a n d t h e p r o p - t h e p a r e n t s a r e r e s p o n s i b l e . T h e y w h o s l o p w i l l i t h e s e v e n t h g r a d e • | 1 | s | j i P l l ,,f i m p e r a t i v e n 
e r a i l j u s l m e n l i d t h e r e s u l t s of e a c h s h o u l d w e l c o m e t h i s s u b s t i t u t e a s a w o r k . And a s w e g o ii |i t in- s e t ' 
w o r k e r ' s c a i r l s . W e w i s h to b e j l i o n e f a i ' l o r . T h e r e s h o u l d b e n o o n e y e a r in c o l l e a e . t w o y e a r s 
p l a i n h e r e . T h e p a r e n t d o e s no t c o - f e e l i n g t h a t t h e l e a c h e r is .. . c o l l e g e . I h r e e y e a r s in c o l l e g e , fi 
o p e r a t e w h e n a s a p a r e n t l i e o r s h e s t r a n g e r T h e r e m a y hi ' d i f f e r - y e a r s in c o l l e g e , p r o f e s s i o n a l I r a 
i n l e r f e r e s Will i I h e p r o p e r w o r k o f ' c u r e s in s o c i a l c u s t o m s . II m a y l i e . i u g . u n i v e r s i t y t r a i n i n g , w e t iml II 
t h e l e a c h e r . n o m a i l e r w h a t t h e i n - m c h u r c h o r in r e c r e a t i o n b u t n o n . t l i e a c h a d d e d p e r i o d of I r a i u 
l u s t r a t i o n s o f c o - o p e r a l i o n . T h e j l e a c h e r s a r e n o t . and! t h e r e s h o u l d I h e e a r n i n g p o u e i o f I h e i n d i i i d u a l . ^ ^ 
T h e s e las t l a k e I h e r a w m a t e r i a l | | | i y . T h e l e a c h e r s h o u l i l b e I r e a l c i l c a r e f u l ~n r\<•> - a n d si in ly . T h e r e a I. C h o s e n o n m e r i l a l o n e 
i n l o I h e p l a n t a n d s e n d t i n t s o m e k i n d l y . T h e p a t r o n s s h o u l d m a k e , a r e m a n i p a r e n t u l i o h a v e l ived a ' h e y s h o u l d m e r i t I h e I r u s l c n i i l -
i i n i s h e d p r o d u c t . Kai 'h w o r k e r h a * , | , c r a p a r i of t h e c o m m u n i t y . ' W e h a r d l i f e . T h e y h a d l i t t l e o>> nu l l . ' . I l o I h u m I l eh l lo s t r i c t 
a s p e c i a l w o r k lo d o . W h e n ! , | „ l l ( , t m e a n I h a t t h e a t t a c h m e n l - i s c h o o l I r a i u i n v . T h e y n e v e r s aw a c c o u n t I h e y s h o u l d d o I h e i r b e s t : 
h e d o e s h i s w o r k in t h e b e s l m a n - f u r lu i im; a n d f o r o t h e r s u r r o u n d , i h e hcuc l i l . s t h a i . fi sc l I s h o u l d b e r e a d y to r e n d e r a n a c -
n e r Dial h e c a n . h i s w o r k is d o n e . j l l ( ! S s h o u l d h e c r u s h e d , bi l l if t h e l i f e . f o r t h e n l a l p l e a s u r e s COIIIII. a n d Id e n f o r c e t h e i r o w u 
T h e t w o i n t e r e s l e d p a r l i e s in I h e . | , a , - e n l s w e l c o m e I h e I c a c h c r a n d a n d m o r a l f o r c e * . o n u e c l e d Will i r i g h t s . | f mi m l c r f c r r u c c is lo 
s c h o o l a r e . 11 r s l . t h e c i t i z e n s : s e c o n d , i n s u r e III.- l e a c h e r o f I h e i r s y n i p a - u c l i l i f e , t l i ev a r e u n i n f o r m e d . II I" - a l l o w e d in d e t a i l s , n o n e s h o u l d 
t h e I c a r h c r s . H o w c a n t h e s e a s | | „ . | i c c o - o p e r a t i o n . II i l ly d a n - w e c o u l d s h o w l o t h a i w h e n !"• led . S i n c e n o o n e . I h e r . 
g r o u p s o r i n d i v i d u a l s s e c u r e t h e Ij.,,,. j „ f | l a . i -esul t wi l l b e a t o o Ili.-i e d u c a t e l l i e i r c h i l d r e n I h e y p a r e n t , o r c h i l d , is p e r f e c t , t h e r e 
l ies! p o s s i b l e r e s u l t s ? I s c i c n l i o n s d e v o t i o n to w o r k . T h e r e l ^ i i e lo l l ia l c h i l d I h e p o w e r lo e a r n s h o u l d b e a n d m u s l b e s o m e l ina l 
C h o i c e o r T e a c h e r s . iw i l l b e l la ivs in e v e r y l l n i s h e d p i e c * m o r e m o n e y i l i a u li Id a u t l i o r i l i : a l l s h o u l d s u b m i t lo I b i s 
I II is I h e b u s i n e s s o f t h e r i l - " f w o r k : n o m a n is p e r f e c t . ••acn u i l h o u l «l. I h e y w o u l d b e n i i i eh i . II o n l y t h e l ies I a r e lo h e c h o s e n , 
i / e n s a c t i n g u n d e r s u c h r e g u l a t i o n s ! |», I s I n f o r m e d of S c h o o l Is. l i n e d to s e n d i n g e a c h s h o u l d s eek lo I a t c l a s s . 
t h e i r c h i l d r e n lo si I iool . W e li I. If l e a c h e r s 
e \ l s l 
I h e y s h o u l d r h o o s e I h e b e s t l e a c h - , l e r e s l in a n y w o r k o r o b j e c t w h a t 
e r s . T o i lo t h i s l l i e r c m u s t h e s o m c i s o e v e r w i l h o i i l s o m e i n f o r m a l i o i 
s l i i d y o f t h e i m l i v i d u a l a p p l i c a n t . ; T h e n il is I h e b u s i n e s s o f I h e p a r 
l l o i v ' s h a l l I b i s b e d o n e ? II m a y l i e j e u l s lo i n f o r m t h e m s e l v e s o f Hi 
h y a b o a r d : il m a y b e b y a s i n g l e W o r k ol" I h e s c h o o l s . II is no t a 
i n d i v i d u a l ; o r it m a y b e b y a m a s s i i n d i v i d u a l a f f a i r . No o n e p a l r o 
c l i n g . All b u s i n e s s m e n a g r e e | s h o u h l l ee l l l ia l h e h a s a n i n l e r c , 
I h a I I h e w i c s t c h o i c e is m a d e w h e n j in I h e s c h o o l p a r t i c u l a r l o hun-a- l 
t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r s e l e c t i n g , T h e r e s h o u l d h e t h e f e e l i n g l l i a l III 
w o r k e r s lit l e d f o r s o m e p a r t i c u l a r s c h o o l is a c o m m u n i t y e n t e r p r i s e •> d e n s 
p ie i w o r k is p l a c e d o n e i t h e r | | | „ . h i g h e s t i m p o r l a n c e a n d id. . . I 
o n e . o r a f e w i n d i v i d u a l s . T h o s e i : , i | I h e r c s h o u l d h e I h e s a m e 1.1, i - l ' » 
w h o c o m m i t t h i s a u t h o r i t y t o o n e . ! est in I h e s c h o o l t h a t is fe l l in e v e r y " ' a t 
o r I., a g r o u p s h o u l d h o l d t h e m l o | « I c i v i c c i . m n u u i i l y f o r a n e o 111,111 
I h e s t e r n e s t r e s p o n s i b i l i t y . N o w . I c r p r i s c i i n p o r l a u l to t h e c o m m u n - wi . r l 
I h e w o r k of t h e t e a c h e r is no t l i u i - . j t y . Xo c i t i z e n h a s a n y r i g h l r e - t h e i 
• l e d t o t h e p r o p e r u s e of l e x l b o o k s . j,, in i g n o r a n c e a s to t h e set I '"an 
T h o s e w h o se l ec t l e a c h e r s s h o u l d u n t i l s o m e o n e p e r s u a d e s i u m to 
l a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n I h e p e r s o n a l k n o w . In r e m a i n i n g i g n o r a i e l ie 
i n l l u e n c e a n d t h e p e r s o n a l i t y o f I h e in -g lcc ls h i s m o s t i n i p o r l a n ! f u n . - -
t e a c h e r . W h e n t h e t e a c h e r i s j Hon in l i f e . I l o w c a n t h i s i n r . . r i u : i • 
c h o s e n il is t h e l m s i n e s s o f t h e | l a . n h e g a i n e d ? 
f o r c e s u n d e r h i s o r h e r c o n t r o l . I.el | |>anizat i .HI. T h e o b j e c t . . r" I b i s 
, u s r e f e r h e r e l o a f a c t o r y . T h e s n - s h o u l d h e l o g i v e f u l l a n d a c c u r a t e 
pe l - i n t end . ' i l l is a l l o w e d a l m o s t a h - j n f o r n i a l i o u t o e v e r y p e r s o n in t h e 
s o l u t e a i i l h i . r i l y in t h e c l io i i h i s c o m i n u u i l y a s t " t h e w o r k o f t h e 
w o r k e r s o r a s s i s t a n t s . H e is h e l d [ s c h o o l . T h e h o a r d of d i r e c t o r s is 
lo t h e s t e r n e s t r e s p o n s i h d i t v f o r r e - ' c o n s i d e r e d 
I ' liey 
o r k e r . I l iev ill l l l l ' l 
p rope l e i pnpn 
e n e e d s , a n d h e r e a d y 
l u i e i n e i i l s a n d u s e . s o 
n i t s wi l l b e s e c u r e d 
I h e s c h o o l m o r e 
. thi 
p r o l l t o r l o s e b y I h e . w h i c h I h e y d i r e c t . II 
no t i n t e r f e r e in I h e n , . . | , ; I I | „ f p a r e n t s i n t o 
l-.stahlished 1887 
BEACH-IHIRE JEWELRY COMPANY 
Old Reliable Jewelers 
Jewelry, Diamonds, Watches, Silverware. 
1 land-painted China. 
s u p e r i n t e n d e n t . T h i s is t h e 11 r s l | | , e s c h o o l , a m i i 
l e s son w h i c h o u r p i e m u s t l e a r n , i in I h e l e a c h e r if n o o p p o r t u n i t y f .u 
a n d I h e y h a v e m i l l e a r n e d it w e l l . | B j v i n g t h i s i n f o r m a t i o n is no t i m -
II" iv is t h i s s h o w n ? K s p c r i a l l y in j p r n v e d . 
t v . " w a y s . In m a n y c a s e s I h e s e - S e c o n d , in a d d i t i o n lo g i v i n g l l i i -
l e c t i o n o f a t e a c h e r is n o t b a s e d o n i n f o r m a t i o n . I h e a s s o c i a t i o n s h o u l d 
e l l i r i e n c y a l o n e . T h e r e a r e m a n y U , . s o m e t h i n g f o r I h e h e n e l i l o f III.' 
o t h e r r e a s o n s f o r a s e l e c t i o n , a n i l j s c h o n l w h i c h is not . r c i p i i r e d ol ' l l ic 
t h e s e r e a s o n s d o e x e r c i s e g r e a t i n - j l e a c h e r , a l t h o u g h t h e l e a c h e r m a y 
t in . ' l i ce . T h e .nil is t h a i S o u t h | | , e a n i m p o r t a n t f a c t o r in s u c h e l -
an e x t r e m e i n d i v i d u a l i t y , a n d t h i s a r r a n g e , e q u i p , a n d k e e p I h e e n -
i n a n i t e s t s i t s e l f in a t e n d e n c y h i i n - l i c e s c h o o l p l a n t so t h a t il w i l l p r e -
t e r f e r e iv i l l i e x p e r t w o r k . T h i s is s e n t a n a t t r a c t i v e a p p e a r a n c e . T h i s 
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THIS IS FOR YOU 
A Welcome to Rock Hill 
An Invitation to Friedheim's 
Make our store your headquarters 
when you come down town 
There's a pronounced advantage in 
shopping at Friedheim's, where the se-
lections are the largest antl the prices 
most reasonable. 
OUR READY-TO-WEAR 
(Second Floor) \ 
Offers the most authentic style crea-
tions in garments suitable for every 
occasion. A visit to this department is 
well worth your time. 
FRIEDHEIM'S 
i i 
Jap; anese 
Novelties 
A c o m b i n a t i o n o f e x q u i -
s i t e c h a r m a n d r a r e e c o n -
o m y is f o u n d in t h e love ly 
J a p a n e s e n o v e l t i e s w e h a v e 
co l l ec t ed f o r y o u r a p p r o v a l . 
C o m e in a n d f e e l t h e s p i r i t 
o f t h e O r i e n t ! 
Mil. QUERY ADDRESSES STATE MUSIC MEMORY 
WOMAN'S INSTITUTE! CONTESTS ARE HE 
MISS MATTIE THOMAS 
JS SPEAKER AT CIIAI'KI 
(Concluded from paoc one) 
Willi o u r appropr ia t ion the Igeisla-
tu re makes some appropr ia t ion f o r 
prizes. Th is yea r we have mailed 
ou t nearly $1,000 in prizes. The fol-
lowing a r e taken a t random f rom 
Some look a f k 
Powell-Tucker 
Jewelers 
"Gi f t s That Lust" 
(Concluded from page one) ! (Concluded /rom faoe one) 
a re so high t h a t if we r e t u r n o u r K ile Edwards , Greenvi l le ; Klisi 
not»s and mortgages it takes al! the iK iobloch, Char les ton; .tlallie Moore 
interest to pay the tax. MarylaiuT Anderson; Edna O'Quinn, Sumter . 
was faced w i th the same problem Aller the l l rs t e l iminat ion trial 
we a re today. Notes and mortgages t he r e were stiJl p e r f e c t scores : 
were not r e tu rned . A f t e r Hie r e - jCalher iue Adams, J a m e s Cropland, j r epo r t s : t e r poor cliil 
vision of t he i r tax law, the l l r s t |K inma Jean Daniel, El izabeth Dar - d r en in the communi ty . How 
year Maryland got over $100,000 lean, Klise Knobloch, Edna O'yuinn, 
f rom re tu rns . Today Maryland is and a f t e r t he second, t he winner of 
get t ing a round §2,000,000 f rom t h i s : t h e l l rs t prize—$00—was secured by 
very source. As soon as the notes {another perfect score m a d e by Miss 
and mortgages come f rom Iheir I Edna (.mini) of S u m t e r countv. and 
| hiding places there is going to be a t he r e remained a tie among Oath-
change. or ine Adams, Emma Jean Daniel and 
j "I ask you to take upon yourself Elizabeth Dargan, for second place. 
{ I In: responsibil i ty of seeing t l ial j Hut Dually on the th i rd el imination 
I th is Iliing is done. Measure the men contes t held a f t e r t he r e t u r n f r o m 
and women you offer lor office a s suppe r . Miss Cather ine Adams, of 
| m e m b e r s of t he General Assembly York county, became (lie winner of 
child hasn't 
something i 
Otliei 
in tin! coining election. I th ink that the second honors and pr ize of ¥ 
is important . Unless we do get men All of d i e prizes were offered 
f rom (he var ious walks of l i fe—not Win lh rop College, and lo all wi 
par t icular ly merchan ts . l awye r s . . ne r s of per fec t scores a pin will 
doctors, or any o the r profession— sen t commemorat ing tha t f a d . 
of you teachers in teaching hav 
run ac ross some child (hat is on 
of school? T h e pa ren t s say Hi 
r shoes, o 
i! providci 
that tin* 
a re interested in the young peopl 
in tlii! communi ty , t rying to >1' 
something to interest these hoysain 
girls in coun t ry life. O the r s a r 
working lo improve I lie sani lar ; 
condit ions: o t h e r s to extend I lie 
ool 
who do not favor any one : 
•ill app ly to all alike. Ilia' 
bill I hose 
pari icnla 
I cm Dial 
A ill bear 
Koehlei 
I thoades: "(Hi. j u s 
It was I he 
llial 
isus of opiuh 
-•cord had be. 
; young peop 
Edna O'Ouin 
Say It With Greeting Cards 
Flowers Fade 
We have them to express most any sentiment 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
G R E E T I N G S 
To the Winthrop Summer School 
Faculty and Students: 
We extend you a warm welcome to our 
city and invite you to make use of the facili-
ties of our hank while in the city. 
We will be glad to have you call in to see 
us while here and any service or assistance 
that we can render you will be gladly and 
efficiently done. 
CITIZENS BANK & TRUST GO. 
(Member Fede ra l Reserve System) 
John R. Shurlev, Vice-I'res. and Cashier 
THE MEASURING ROD 
THE NATIONAL UNION BANK 
AI'IM.IEI) TO EVERY IMII.IC.Y A \ l ) 
ACTIVITY WII. I . ItE F O I N I ) IN 
T H E ANSWER TO TI IE O l ESTIO.x 
'IS IT RIGHT?" 
SUMMER SCHOOL GIRLS 
We want you to come to see us whether 
you buy of us or not. We like you and want 
to see you in our store. 
The Ladies Shop 
The Most Distinctive Shop in the Carolinas 
made by all of th 
especially by Mis 
who made a per fec t score in IMTV 
lesl. and that a great con l r ib ' l i -u i 
has been made lo (lie happiness and 
cu l t u r e of the h u n d r e d s or children 
represenled by (he young eonlcs t -
anls . not only for t he present , leit 
in all the i r lu l i i re lives. 
E Y M n AIII.E RECEPTION IS 
t . lVEN AT S I M M E R SCIIOOI. 
I lie facul ty i 
women by M 
lisscs SllelllH; 
f Ihe W'iiillu-
ll of 
k'e have in the r u r a l 
j school an average length of I.'iS 
' lays. Another orgaui /a l ion is p ro - J 
h i d i n g a l ib ra ry : a n o t h e r paying o f f ! 
building uo les : o the r s working lo j 
| consolidate. Of Ihe -V.'W whi te 
a r e Iwo leacher schools. Oilier.- | 
a r e paying off discounl on t eachers ' 
salaries. Oll icrs helping with i l - ! 
l i teracy work . Others a r e workinu 
mpul so ry a t tendance in the 
s la te . Some a re buying land f o r ] 
the school, holding comuiuni ly fairs, 
helping to establish high schools , ! 
gel l ing up fuel , aiding home demon- j 
- I ra I ion agenls in t he i r work, pre-
pa r ing for II of school, 
suppor t ing a manua l t r a in ing de-
pa r tmen t , insur ing Ihe building, ami 
fu rn i sh ing Ihe aud i to r ium. These 
a r e j u s t a few of tin- things lhal a r c 
being done, which shows w h a t school 
OICII: m m EI.I. IN 
I ' l . i : \SINC. CONCERT 
III Hags To 
I ilimaii 
•roved ideal as a r c - • 
• p iau t i l ies if nidi r i - ' 
idowing the a p p r o a c h - '• 
llowell, noied American 
in W i n l h r o p Audi tor ium 
iglit, J u l y !>. g a v rem 
re lo the music lovers g alb 
ing i . i o n o u s Four th , ' belie.-
a s decorat ion and f reshen ' . 
giving touch of da i i i l ln - s j . 
receiving line comprised Ihe I 
d t he re . 
ler voice is of beaut i fu l ipialiiy. 
ti. w a r m , lull in lone, and of wide 
11iiI flexibili ty: and Ihe type 
ral o the r s of (lie f a c - j o f h e r inus ie ianship was pri • l - " 1 n  
. ui'cli. I her c 
j cakes and pjuk ami winr • minis I varied 
were served dur ing Ihe hour . , \n i 
added en joymen t was the 
played of Miss Arl iss deVoll. Ihe 
I lalenleil u . i ing harpis l . w i n i- l u r e ! ing some of Ihe old fi 
al Ihe s u m m e r school, wilii her • Henry a t t he piano pi 
sister. Miss Charlollc dcVoJr. ' s ympa the t i c accompa 
•led p rogram. Miss Howell w a s 
s i g rac ious in h e r manne r and 
ponded lo Ihe demand of Ihe a u -
nce for addit ional songs by s ing-
• rites'. Kililli 
eil hersi ' lf a 
New Piece Goods 
For Those Who Sew! 
Summer indeed is the sewing season—it's 
tlie time when cool frocks lashioned from 
VOILES-ORGANDIES 
LINENS 
and other summer fabrics 
1 ake the place of prominence in milady's 
wardrobe, i he desire to sew becomes a pas-
sion once you have inspected the many sea-
sonable fabrics now on sale here in such a 
pleasing variety and at such modest prices. 
C L O U D ' S 
Mi l i inery 
B a r g a i n s 
Our milliners have closed their season and 
owing to the slump in trade they left a large 
stock of pattern and trimmed lials. Follow-
ing our usual policy of no carry-overs in this 
department, we will place the entire stock 
<>n sale beginning Saturdav at close-out 
prices, regardless of styles and cost. 
We have arranged them in the following 
groups: 
All $10.00 to $20.00 hat: 
All $5.00 to $10.00 hat; 
All others 
$4.95 
$2.95 
$1.95 
Come earlv while the selection is larire. 
Mutual Dry Goods Co. 
"The Store Where Price and Oulailv Meet" 
ISN'T IT HOT? 
down and be cool willi us . O u r Icinpliug sodas will hit Ihe spol 
W e ca r ry a full line of loilet ar t ic les . Agent for W h i t m a n an 
Nunna l l j ' s . 
STANDARD DRUG & MFG. CO. 
I'lIONK 
Roddey-Poe 
Mercantile Company 
Will give 10 per cent, off their regular prices 
to all members of the Summer School. This 
is a special offer to tin- Winthrop Summer 
School, which means a saving to you of 10 
CKXTS OX KVKRY DOLLAR. This is 
worth saving. 
Just received a big shipment of sweaters and 
Phoenix Silk Hosiery. 
Roddey-Poe Mercantile Co. 
"The Store That Appreciates Your Trade" 
Summer School Folks 
You Can Always 
Buy What You Want 
Cheaper at EfircTs 
EFIRD'S 
Department Store 
Rock Hill, S. C. 
